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U主) -ー一・





ト品 = 諒 主~ 〆-、
2S五」 上1'== ー、:J~ . 九・
円 五龍
ノ
※ 四 TさJ惨西 川砲、 五令 上、_./
i又n， . -
ぐ口b 一ー・ =宮
年 E子九貞 浅九 同
を 。←~ 二三アE 田二 ==jj 
ヲム ヱ録 一九 唯




年 諌九 33 E5 2 琉





了 上 。諏 2す 詰品
る f壬原.
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412経産
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授安長 i 406 
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駄
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回← で i 震 国 F宮
、行 i 持 i
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41， 訳 408 407 
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The Date of Kumarajiva's death: A Reexamination 
Tatuya Saitδ 
(鳩摩羅什)， a very important translator of Buddhist 
sutras into Chinese， is said to have died in 409 or 413 A.D. but the 
of his death has not yet been fixed. In this article， 
concerning Kumarajiva's life 
Kum孟raJlva
the exact date 
and 
of “The Eulogy 






attempts a solution of this problem. 
In the first chapter， previous studies of the date are out1ined. 
the second chapter， the author examines 
Kum孟rajiva"(鳩輩羅什法師諒)， especially focusing on 
it admiring the two kings of Former and Later Chin 
I土isdemonstrated that the “Eulogy" is a forgery and that 
〈僧肇)nor anybody e1se under the Later written by neither Seng-chao 
Chin dynasty. 
In the third chapter， other materials concerning Kumarajiva's life 
are examined. Among them， only the three records mentioned below 
turn out to be reliable: 
(1) Seng-chao's reply to Liu Yi-min (答欝遣民書)， which 
that Kum孟rajivawas still alive on August 15， 410. 
(2) The biographies of Buddhabhadra (仏駄毅陀羅) and Hui-guan 
(慧観)in Chu san zang ji ji (出三蔵記集)and Liang gαo seng 
zhuα九〈梁高僧伝)， whose descriptions of their fleeing to Lu-
shan (車山)and Jing-zhou (荊ナ1'1)indicate that Kumarajiva 
had died in early 412 at the 1atest. 
The biography of Tan-yong (曇邑)in Liαng gαo 
which shows that Kumarajiva lived in Chang-an 







over ten years. 
Judging from these records， Kumarajiva died ca.411 (=弘始
13年)， though the exact date of his death did not come down 
to the Liang (梁)period and afterwards. 
(1 ) 
 
『国際仏教学大学院大学研究紀要』第 3 号  正誤表 
Journal of the International College for Advanced Buddhist Studies, Vol. III. Errata. 
 
 
   (誤)    (正) 
130 頁 10 行目  神沖    神冲 
130 頁 13 行目  支えていた   仕えていた 
134 頁 14 行目  六月二十四   六月二十七 
141 頁 2 行目  提出されいていない  提出されていない 
154 頁英文要旨  KumārAjīva   Kumārajīva 
本文 1 行目 
同 24 行目  Kumarajiva   Kumārajīva 
同 26 行目以降     (各行頭をアゲル) 
  
 
 
 
